







ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО
СКАНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ɉɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ
ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɩɢɤɟɬɵɧɚɡɟɦɧɨɣɫɴɟɦɤɢɉɨɥɟɜɵɟɪɚɛɨɬɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯ















ɜɚɬɶ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɞɨ  ɬɨɱɟɤ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ ɪɚɞɢɭɫ ɫɴɟɦɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɦɨɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹȼɫɭɦɦɟɞɚɧɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɨɡɞɚɬɶɨɛ
ɥɚɤɨ ɬɨɱɟɤ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ
ɨɛɴɟɤɬɵɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ>@










ɧɨɪɚɦɧɵɟ ɫɧɢɦɤɢ ɜɫɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ Ʉɚɠɞɵɣ ɫɧɢɦɨɤ ɢɦɟɟɬ
ɜɪɟɦɹɢɩɪɢɜɹɡɤɭɤɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
Ƚɥɨɧɚɫɫ*36ɩɪɢɟɦɧɢɤɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɬɪɟɯɦɟɪɧɵɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ




ɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟ
ɧɢɹȿɫɥɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɡɚɟɡɠɚɟɬɜɬɨɧɧɟɥɶɢɥɢɩɪɨɟɡɠɚɟɬɩɨɞɦɨɫɬɨɦɜɷɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɫɨ ɫɩɭɬɧɢɤɨɦ ɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ





Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɴɟɦɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɚɡɨɜɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹȽɥɨɧɚɫɫɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɚɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɹɉɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɦɟɬɨɞɨɦɩɨɫɬɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɉɪɢ

























ɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɨɮɢɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɞɢɭɫɚ
ɤɪɢɜɢɡɧɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɣ
ɦɚɫɫɢɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɞɟɬɚɥɶɧɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɞɨɪɨɝɢɉɪɢ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɦɥɚɡɟɪɧɨɦɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɦɨɞɟɥɶɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɨɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠ







ɡɚɰɢɹɯ ɞɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ
ɧɚɡɟɦɧɵɯɢɩɨɞɡɟɦɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɫɤɚɧɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ
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